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A. Lokasi dan Tapak Proyek 
Perencanaan dan perancangan apartemen ini berlokasi di kawasan 
Perumahan Galuh Mas Jl. Arteri Galuh Mas, Karawang, Jawa Barat. Tapak 
proyek ini akan menjadi acuan untuk desain Apartemen dengan luas tapak 
39.193m2 atau 3.9 Hektar. 
 
Gambar 7.1 Lokasi Tapak 




Gambar 7.2 Rencana Tapak 
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B. Sistem Bangunan 
1. Bentuk Sangunan 
 
Gambar 7.3 Bentuk bagian belakang bangunan 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
 
 
Gambar 7.4 Bentuk bagian depan bangunan 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
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Gambar 7.5 Tampak dari plaza 






Gambar 7.6 Bentuk bagian samping bangunan 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
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2. Sirkulasi 
Sirkulasi pada tapak apartemen menggunakan sirkulasi yang linear 
(1 arah). Terdapat 2 akses menuju tapak yaitu dari Jl. Arteri Galuh Mas yang 
merupakan akses utama dan jalan menuju sekolah Al-Azhar yang 
merupakan akses servis menuju bangunan. 
 
Gambar 7.7 Sirkulasi dalam tapak 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
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3. Struktur dan Konstruksi 
Struktur Utama yang digunakan dalam perancangan Apartemen ini 
menggunakan sistem rangka beton bertulang dengan penggunaan atap 
berupa dak beton dan ACP. 
 
 
Gambar 7.8 Aksonometri struktur 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
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Gambar 7.9 Aksonometri air kotor 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
Gambar 7.10 Aksonometri air bersih 
Sumber: Dok. Pribadi, 2017. 
 
C. Gambar-gambar hasil rancangan 
(Gambar-gambar detail hasil perancangan berupa gambar kerja beserta 
kelengkapannya terlampir) 
